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Summary
Sheng Tian,ʠThe Concepts of Secularization and Rule of Law:
Comment on Article 9 of the Radicalization Removal Ordinance of 2018
in the Xinjian Uygur Autonomous Region of Chinaʡ
This is a Japanese translation ofʠThe Concepts of Secularization
and Rule of Law: Interpretation of Article 9 of the Radicalization
Removal Ordinance of 2018 in the Xinjian Uygur Autonomous Region of
China,ʡa paper by the up-and-coming Chinese legal scholar Sheng Tian
(b. 1983). It must be noted that today, Chinese legal scholars are required
to carry out research activities under the guiding principles ofʠthe
theoretical system of socialism with Chinese characteristicsʡandʠthe
shared identity of the Chinese people.ʡSheng Tian’ s constitutional
interpretation is also subject to these constraints, and it can be said that
the subject of the paper,ʠInterpretation of Article 9 of the Radicalization
Removal Ordinance of 2018 in the Xinjian Uygur Autonomous Region of
China,ʡ on the whole faithfully reflects these national principles.





























human rights, and in particular ideas aboutʠfreedom of religion and
faithʡare developed in line with German constitutional theory. Reading
between the lines of this paper, so to speak, we can see wishes that the
constitution be upheld and human dignity respected.
In theʠTranslator’ s AfterwordʡI criticize Europe’ s intolerant
ʠanti-veil regulations,ʡwhich can be seen as a secularization in favor of
Christian, in light of the principles of tolerance set forth by G. Radbruch,
J. Rawls, Xu Jilin, Du Gang Jian et al. I also point out the limitations of the
European Court of Human Rights, which has little grasp of Muslim
identity. In addition, I raise frank questions about China’ s ongoing
imposition of intolerantʠSinicizationʡpolicies on the minority Uighurs.
My hope is that this translation can contribute to Japan-China exchange





条的规范解读为切入点⽜（2017）（ʠThe Concepts of Secularization and
























































































































































































































































































































































































































ジェンダー平等 ─ イスラムのスカーフ論争をめぐって ─⽜⽝東北大学グロー
バル COE GEMC Journal⽞第⚑号（2009）11 頁、および小坂田裕子⽛公共
空間におけるイスラムのヴェール問題 ─ 欧州人権裁判所の判例の批判的考





























































































































































































































































































































（⚒）オランダの憲法学者 Henc van Maarseveen の 1977 年までの統計資料に














































































































































































































































































































































































































項を備えている。第 17 条と第 33 条がそれである（8）。













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































護のための枠組み条約（The Framework Convention for the Protection
of National Minorities）⽜（1998）（下記に、⽛マイノリティ保護条約⽜と略
































































③信教の自由における平等（Igualdad en la libertad religiosa）の原則
























④国家の無国教性（Laicidad del Estado）について 憲法では⽛いかな
る宗派も国家的な性格を有しない⽜旨定めているが（第 16 条第⚓項）、






































































































































































































































































Sinicization: …Political Justice in China and Criticism of theʠXinjiang Uyghur
Autonomous Region Regulations on Elimination of Extremismʡ…）⽝札幌学院









らに、Christian Joppke, Veil: Mirror of Identity（Cambridge: Polity Press, 2009）
の邦訳、伊藤豊・長谷川一年・竹島博之訳、クリスチヤン・ヨプケ著⽝ヴェー
ル論争 リベラリズムの試練⽞（法政大学出版局、2015）がある。とくに 185












⽝科学与無神論⽞2018 年第期 14 頁～21 頁；この翻訳が、鈴木敬夫訳として、
⽛顧華詳；過激化除去の法治措置について─⽝新疆ウイグル自治区過激化除去
条例⽞の解読を兼ねて⽜（2018）（Translation: Gu Hau Xiang, Comment on the
radicalization removal ordinance 2018 in Xinjian Uygur Autonomous Region of
China.）⽝専修総合科学研究⽞第 27 号（2019）103 頁以下。



























法⽞前掲 12 頁、13 頁。

















symbolic deviceʡとなっているという。Joppke, ibid., pp.91-92.；ヨプケ著
















































遍的価値を求める⽞前掲 48 頁、49 頁。




ぐって─⽜（Tsuji, Y., Multiculturalism and Religious Minorities.）、日本政治学
会編⽝宗教と政治⽞（年報 政治学 2013-⚑）169 頁、171 頁、182 頁。；Will
Kymlicka, Liberalism, Community, and Culture, Oxford University Press, 1989;
Multicultural Citizenship, Oxford University Press. 1995；ウイル・キムリッカ


















（Suzuki, K., Nationalism and Tolerance Questioning the Intolerance of China’s
ʠFriend-Enemy Divideʡ.）⽝専修総合科学研究⽞第 24 号（2016）14 頁。
（22）Erik Wolf, Richtiges Recht im nationalsozialistischen Staate, Freiburger
Universitätsreden Heft. 13. 1934 S.25.；この拙訳が、エーリック・ヴォルフ⽛ナ
チス国家の正統な法⽜（Translation: Erik Wolf, The True in the National























K., On ʠThe True Law in the National Socialist Stateʡ…40 Years After the




（24）ʠRelativismus ist die allgemeine Toleranz ─ nur nicht Toleranz gegenü-
ber der Intoleranz.ʡ, G. Radbruch, Der Relativismus in der Rechtsphilosophie,
1934. GRGA Ⅲ. S.21.；ラートブルフ著作集第⚔巻⽝実定法と自然法⽞⚙頁～10
頁。この意味するところは、相対主義は理論理性に対する一つの諦めではあ












（25）Rawls, John, A theory of Justice, 1971 Cambridge, MA, 1971, p. 220.;
Joppke, ibid., p.117.；ヨプケ著⽝ヴェール論争⽞前掲 203 頁。ロールズは⽛正し
いこと⽜（right）と⽛善いこと⽜（good）の間に、⽛実践理性の要請⽜をみてい
る。許紀霖論文、王前監訳⽝普遍的価値を求める⽞前掲 50 頁。
（26）Scalon Thomas, The Diffculty of Tolerance, 2003 Cambrige University
Press, 2003, p.187.; Joppke, ibid., p.117.；ヨプケ著⽝ヴェール論争⽞前掲 203 頁。















































（34）小坂田論文前掲 47 頁、63 頁。論文の末尾で、2015 年にドイツ憲法裁判所
が、公立学校における教師による自らの宗教的信条を外見で表明することの
一般的禁止を⽛憲法違反⽜と判示したことを明らかにしている。Federal
Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht), 1BvR 471/10 and 1BvR
1181/10 of 27 January 2015.
（35）小泉洋一⽛国家の宗教的中立性 諸教派に対する国家の中立義務 ─ ベッ
サラビア府主教正教会判決 ─⽜戸波江二・北村泰三・建石真公子・小畑郁・江
島晶子編⽝ヨーロッパ人権裁判所の判例 Ⅰ⽞（信山社、2019）375 頁～378 頁。
（36）Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Cataluňa 489/2011, de junio.；
青砥論文前掲 136 頁、151 頁再引用。
（37）Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, STS 693/2013.；
青砥論文前掲 136 頁、151 頁再引用。
（38）スペイン憲法条文の日本語訳及び解釈は一様ではない。たとえば⽝世界





（39）青砥論文前掲 136 頁～138 頁。
（40）青砥論文前掲 146 頁～147 頁。





























（42）青砥論文前掲 148 頁～149 頁。
（43）青砥論文前掲 149 頁～150 頁。
（44）ミゲル・アンヘル・アセンシオ・サンチェス（Miguel Ángel Asensio
Sánchez）著⽛現代スペインにおける国家と宗教─ 1978 年憲法における国家
と宗派の関係の一断面 ─⽜（Las relaciones entre el Estado español y las
















教育権保障的国家義務⽜⽝甘肅政法学院学報⽞2015 年第⚒期 15 頁以下；この翻
訳が⽛少数民族における教育の民族性と教育を受ける権利⽜、鈴木敬夫編訳⽝現
代中国の法治と寛容 ─ 国家主義と人権憲政のはざまで ─⽞前掲 65 頁以下。
（47）費孝通による⽛中国民族に関する私の見解⽜（塚田誠之訳）は、費孝通編
著⽝中華民族の多元一体構造⽞西澤治彦他共訳（風響社、2008）309 頁以下。












































Glazer and Daniel P. Moynihan, eds., Ethnicity: Theory and Experience




究⽞2018 年第⚔期⚙頁、15 頁。2018 年第 13 回人民代表大会第一回会議での
発言。閻麗娟・李智勇、前掲論文 15 頁。この観点は、今日、習近平のʠ平和
論ʡとして理解されている。たとえば王澤応⽛中国和平主義倫理論綱⽜⽝求索⽞







（54）宋海彬・侯明明⽛法治凝聚民族共識⽜⽝新疆社会科学⽞2017 年第⚖期 94 頁
以下。
付記 この翻訳に関し、先ず資料の収集と選択に際しては宋海彬教授（西安政
法大学法学院）から、および中国語原文の難解な箇所については、邱昌茂講師
（湖南大學法学院）、呉逸寧講師（上海社会科学院法学研究所）から一再ならず
ご教示を得た。記して感謝の意を表する。
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